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DECLARES IT IS THE 
LORD'S WAR, FOR THE 
f o r h a v i n g b e e n t h e a g g ^ q p s >r. II w i l l 
n o t b o a m l s h In u s t o r e a l i z e t h a t 
w o w o r e t h o c a u s e o f • I t — t h e s o - c a l l -
e d " C h r i s t i a n n a t i o n s ' " — a l l o f u s , 
b u t t h a t G o d b r o u g h t It o n . " T h e 
WORLD IS A BABYLON ^ " . S T T T r J 
With al l f l e s h , " . Al l I h H b ' o o d s h u t f 
! n n d a n g u i s h h a v e b o o n o - c a s k n o d by 
T h e r e h a v e b e e n m a n y a ' K i d i p t t ( h e s i hit o f t h e s e n a t i o n s w h i c h m o u n t 
m a k e a d i a g n o s i s o t t h e w a r p l a g u e u t ) t o . H e a v e n . p A n d I" b ' t l ) 0 ) v e j _ U4 
n o w ' r a g i n g In E u r o p o . "Many t h i n g s a l l , f o r w o A m e r i c a n s a r e g u l l y l i k e 
h a v e b e e n s t r o n g l y s p o e n ; but w e , | i e o t h e r s , t o h u m b l e o u r s o ve. i a n d 
h a v o s e e n n o t h i n g t h a - , t o o u r m i n d , c o n f e s s o u r I n q u i r i e s a i d ry m l g h t l -
g o e s f t h e r o o t of t h - m a t t e r . T h e y j y u n t o G o d f o r I l l s p a r d c u e n d fa-
a r e a l s o u n s a t i s f a c t o r y In I h e l r p r o g - ^ v o r . T h i s w a r Is a g r e a t t o c s i n r a i l 
n o s l s . N o o n o s e e u i s l o k n o w w h l t h - | t o r e p e n t a n c e a n d t o a r e ' u i n ( o 
e r w o a r e g o i n g , a n d t h e v a r i o u s H i m u n d t o H i s w o r d . A i d In t h e 
r o a d s b y w h i c h t h e y w o u l d l e a d UH m i d s t o f t h e n o i s e i 
r u n I n t o a s q u i r r e l t r a i k a n d f i n a l l y 
v a n i s h u p a t r e e . h e n 
O f a l l t h e s t a r t l i n g f a c ' s w e h a v e 
o b s e r v e d s ' .hce t h e o u t b r e a k o f 
t h i s w a r , t h e m o s t r e m a r k a b l e n n d 
o m n l o u s o n e Is t h a t It s e e n : * n e v 
e r t o o c c u r l o . p e o p l e i h i t ih>- s c r i p -
t u r e s f u r n i s h t h e o n l y I r u e e x p l a n a -
t i o n o f I h l s t i t a n i c c u m u ' s o n of 
t h e n a t i o n s , a n d t h a t It t h r o w s t h o 
o n l y r a y o f l i g h t I n t o t h e s t o r m y 
n i g h t o f f u t u r e . T o m o s t p e o p l e f > o 
B i b l e Is a " b a c k n u m b e r " e v e n l o 
m u l t i t u d e s o f s o c a l l e d C h r i s t i a n s , It 
i s , p r a c t i c a l l y , a i l u n l m p o r a n t o r 
f o r g o t t e n h o o k . T h e y h i v e s u b s t i -
t u t e d f o r It i d e a s o f t h " i r o w n . o r 
o t h e r m a n m a d e s y s t e m s of t h o u g h t . 
C h i e f a m o n g t h e s e p h i l l s o p h l c s y s - of 
t e r n s , a n d m o d i f y i n g al l Ih * o h e r s 
Is t h e p h i l o s o p h y o f e ' - o u i l c n , w h i c h 
a t t e m p t s t o e x p l a i n a l l i h n e s b y n a t -
u r a l c a u s e s . I t a f f i r m s t h a ' e v e r y 
o r g a n i c t h i n g i s in a proc< Ss of d e -
v e l o p m e n t t o h i g h e r a n d e v e r i . i gh-
e t f o r m s a n d c o n d i t i o n s o f l i f e . In 
t h i s it i s In d i r e c t o p p o s i t i o n t o ' h e 
B i b l e , w h i c h t e a c h e s t h a t rtie h s t o r y 
o f t h e r a c e Is a h i s t o r y of d e p a r t -
u r e s f r o m G o d ; t h a t n a t u r a l d e v e l o p -
m e n . a s r e g a r d s m a n . i s n o t f r o m 
l o w t o h i g h , b u t f r o m h i g h t o l o w . Ir 
t a k e s a c c o u n t . I n d e e d , of m a n ' s pro-
g r e s s In t h e a r t s a n d s c i e n c e s , a n d 
o f a l l h i s e f f o r t s b y i n v e n t i o n s a n d 
d i s c o v e r i e s t o i m p r o v e t h e w o r l d ; 
b u t i t s h o w s t h a t m a n , s n e l h e s a v -
e d n o r s a t i s i l e d by t h e s e t h i n g s , a n d 
t h a t t h e y a r e , a t b e s t , m o r e l i k e l y 
t o p r o v e m e a n s o f f u r i h r a l . e n a t l o n 
f r o m G o d . 
W e g i v e t h e n a m e o f c i v i l i z a t i o n 
t o t h e s e e f f o r t s o f m e n t o f i x u p t h i s 
s l n c u r s e d W o r l d . a n d by c u l t u r e , by 
a r t s a n d I n v e n t i o n s t o m a k e it s o 
a t t r a c t i v e a n d b e w i t c h n g i h a t m e n 
w i t h t h e w o r l d , a s It Is , In l i s e n m i -
t y t o G o d . a n d d e s i r e n o t h i n g b e t l e r . . 
T h i s w a r m a y b e s a i d t o b e a n e x -
p o s e d o f c i v i l i z a t i o n . F o r , w i t h a l l 
o u r b o a s t e d p r o g r e s s , w h a t a r e w e 
b u t a r a c e o f l d o l a i o r s ? W e r e j o i c e 
In a n d w o r s h i p t h e w c r V s o f o u r 
o w n h a n d s — n o t I d o l s of w o o d a n d 
s t o n e a n d m e t a l , t o b e s u r e , b u t 
o u r a c q u i s i t i o n s , I n v e n t i o n s , d i s c o v -
e r i e s , a n d o u r c r e a t l o i s of a r t . W e 
b o a s t o f o u r s p l e n d i d c i v i l i z a t i o n , a a 
d i d i n h i s d a y : " I s r o t t b ' s g r e a t 
B a b o o n , w h i c h I h a v e b u l t ? W h a t 
f o o l s : H a s a n y o j l e e o r b e e n a b l e 
l o r e a d h i s ' p a p e r a t n i g h t b y t h o 
l i g h t o f t h e S t a t u t e o f L i b e r t y a s h o 
s a t o n t h o d e c k of a S l a ' - e n I s l a n d 
f e r r y b o a t ? 
A g a i n It m a y b o r e m a r k e t ! . Inci-
d e n t a l l y t h i s w a r i s a i s s a n e x p o s o 
o f e v o l u t i o n , a p r a c t i c a l d e m o n s t r a -
t i o n o f U s e s s e n t i a l b a d n ' s s . us^ a 
t a u g h t b y D a r w i n , h a s b e e n a c c e p t -
e d b y G e r m a n y w i t h a l l h e r h e a r t , 
a n d f o r t w o g e n e r a t i o n s s h e h a a 
b e e n w o r k i n g o v e r t i m e t e a t h l n g It 
t o a l l t h e w o r l d l a h e r u n i v e r s i t i e s 
a n d in o r d e r i n g h e r o w n l i f e i h e r e b y . 
N o w . if t h i s p h i l o s o p h y b e t i u e , t h e n 
i n a l l h e r p r e p a r a t i o n s f o r i h l s w a r 
a n d in a l l h e r c o n d u c t o f (t f r o m t h e 
b e g i n n i n g , G e r m a n y h a s b e e n a l t o -
g e t h e r o r t h o d o x a n d s r c t l y c o r r e c t . 
F o r If e v o l u t i o n w e r e tTue . i h e n 
m e e k n e s s , f o r b e a r a i v r e . g e n t l e n e s s 
m e r c y " , a n d i o v e ^ j v l f l c h a r e i o m m a r 1 
e d i n t h e S c r j j r f u r e s . w o u l d b o w e a k -
n e s s e s e . n d ' t a p e d l m e n t s t o t h e t r u e 
d e v e l o p m e n t o f a n a t i o n , a n d e v i -
d e n c e s t h a t t h e r . a U o n e n t e r t a i n i n g 
s u c h s e n t i m e n t s i s u n f i t t o s u r v i v e . 
I s n o t t h i s t h e t e a c h i n g o f T r e l l s c h k e 
a n d B e r n h a r d t ? P r u s s i a n m l l ' / a r i s m 
l e t h e t m l y p r n c t l O a i ~ a p ^ » c n w n -of 
D a r w i n i a n e v o l u t i o n t o n a t u r a l p o l -
i c y t h a t h a a , e v e r b e n a ' t e m p t e d . 
T h e s a m e p o i s o n o u s e r r o r h a s t a k e n 
r o o t e v e r y w h e r e In t h e c o m m e r c i a l 
a n d i n d u s t r i a l w o r l d , a n d Is b e a r i n g 
f n i l t I n c o m m e r c i a l m o n o p o ' y a n d In-
d u s t r i a l o p p r e s s i o n a n d b r g n n d a g o . 
I n t h o r e l i g i o u s w o r d It i s s e < n i n 
t h e s t u p e f y i n g o p i a t e o t m o d e r n op-
t i m i s m , In t h e d e n i a l o f m a n ' s re^ 
s p o n s l b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y t o G o d 
a n d In . h i g h e r c r i t i c i s m , w h i c h i s 
e v o l u t i o n a p p l i e d t o t h e 1 s p i r e d 
S c r i p t u r e s . 
' T h e s e a r e a f e w s p e c i m e n s o f t h e 
{ l o w e r a n d f r u i t o f . t h i s c h o i c e p l a n t ; 
l t ^ b e a u t y a n d f r a g r a n c e a r e t h o c o 
o f ^ t h e s k u n k - c a b b a g e ; I t s f r u i t corn-
n i n e s t h e s w e e t n e s s , o f o t h e r s a n d 
j t h e r e f r e s h m e n t o f t'h™ d e a d l y n i g h t 
a l j a d e , a n d If o n l y o u r e y e i a r e o p e n 
e d ^ b y m e a n s o f t h i s w a r , a n d w e 
l e a r n t o a p p r e c i a t e , a t i t s t r u e v a l u e , 
t h i s g r e a t t p h l l o s o p h l c a c h e v e m e n t 
o f t h e . n i n e t e e n t h c e n t u r y , a l l t h i s 
a p p a l l i n g l o s s a n d a g o n * ' w i l l h a v e 
b e e n f u l l y J u s t i f i e d . N a y , It w i l l b e 
J u s t i f i e d w h e t h e r w e r e a l i s e i t j o r 
n o t . 
N o w w h i l e w e h a v e s e t f e l i n o u r 
o w n m i n d s h o w Oil" w a r s t a r i e d , a n d 
u p o n w h a t m a n o r n p o n w h a t n a t i o n 
m u s t r e s t t h e c h i e f r e s p o n s i b i l i t y 
T B o f I l i e s t i rn 
s a y i n g . " H e s |! 
t h a t 1 a i n C o i l ' I w i l l l e 
l in ing t h e n a t i o n s ; I w l 1 
in t h e e a r t h - " 
Oh y e s . " T h e L o r d h a 
v e r s y w i t h t h o n a i l o n s " . a 
I l l s p l a n , it w a s n e c e s 'a: 
t i s e t h e m f o r t h e i r * 1 b e l ie 
e d n e s s . w h y w a s It n o ' <vt 
t i n g t h a t t h e s c o u r g e < 
In H i s h a n d s h o u l d !>•• 1 
t o w h o m t h e o t h e r n a ' l < n 
t e n d o n t h a d b e e n t u r n i " ) 
f o u n t a i n h e a d o f a l l v i s i l e 
t u r e , s e n d i n g t h i t h e r th ' ' 
t h e i r u n i v e r s i t i e s , c o l l e g j -
n a r l e s 10 dr i i ik a l h e r p li 
i i a t o r i a l i S m , rat i o n a Ian 
c t i v e c r i t i c i s m , a r d 'h< 
. e a r h e r s a n d p r e a c h ' r -
1 t h y J u d g m e n t s a r e !n ' h i 
t h e I n h a b i t a n t s of t h e > v o r d 
r i g h t e o u s n e s s " 
O n e o f t h e c u r i o u s b y - p r o d u 
i s w a r i s s e e n in t h e c h a 1 
f r e q u e n t l y h e a r d of l a t " . t h a ' 
i a n i l y i s a f a i l u r e . ' b e . a u s -
l o t p r e v e n t it . B u t s u c h a n 
s l o n m e r e l y b e t r a y s a p r o f o i 
nd t h e C h r l s t l a n n 
n a t i o n s : f o r . in 
C h r i s t i a n i t y o f 
C h r s : ? a n l t y 
•t a l l , b u t a g r o s s c o r r u p ' l ' t n . o r 
o u n l o r r e i t . of i t . Hut w h y s h o u l d 
C h r i s t i a n i t y b e h e l d r r a - o s b ' e f o r 
t h i s u n p r e c e d e n t e d o u t b r e a k c f f u r y ? 
T h e C h r i s t i a n c h u r c h WHS n e e - 0 0 m 
m i s s i o n e d t o p u t a n e n d 10 toar. T h e 
D I s c l p l e B of C h r i s t w e r J *e..::• r a t e d 
a s c i t i z e n s o t a f o r e i g n c o u n r y . t o 
p r e c e n t t h e c l a i m s o f C h r i s t , t h e i r 
K i n g , u r g i n g f u l t h In o b e d i e r e o l o 
H i m a s t h e o n l y w a y o f s Ivat l - jn 
f r o m s i n , a n d H i s (Tersonal r e t u r n 
t o t h e e a r t h a s t h e o n l y t n o e i f t h e 
r a c e . T h e i r b u s i n e s s w s n o t 10 c o n -
I h c 
f r o m t h e n a t i o n s a p e o p > f o r H i s 
n a m e . " A l l t h e e v i l s , of o u r - w d a y . 
w e r e f u l l f l e d g e d a n d r t n p a i In 
t h e i r d a y . Y e t - t h e e a r l y C h r s t l n i s 
w e r e n o w h e r e t o l d t o - d e n n u p t h o 
w o r l d b y v a r i o u s r e f o r m s f n o r d e r 
t o m a k e it a m o r e d e s r a b e p l a c f t 
in w h i c h t o l i v e . O n i h e o n t r a r y . 
t h e y w e r e p l a i n l y g i v n ' o u n i l e r s t a n t 
t h a t w a r s a n d e v i l s o f o . c r y k i n d 
w o u l d c o n t i n u e t h r o u g h o u t t ' ' e e n t i r e 
a g e , . u n t i l t h e p e r s o n a l a n d v i s i b l e 
r e t u r n o f C h r i s t t o t h e ' n r h T h e 
p r o o f s o f t h i s a r c 10 ' rumerO' . s t o 
s p e c i f y . B u t w i t h r e g a r d 1 0 t h e e i f -
t i r e p e r i o d b e t w e e n t h e firs-^ s n d s e c -
o n d c o m i n g s o f t h e M e s s a h D a n i e l 
s a y s o f II: " I t n l o t h e e i d s h ' l l b o 
d e s o l a t i o n s a r e d e e r m i n e d . " 
e l i x . , 2 4 - 2 7 . a n d e v e r y t h i n g 
e l s e In t h o Old a n d - N e - v T e s r m e n t s 
l i In p e r f e c t h a r m o n y " w i t h t h ' s d e c -
l a r a t i o n . T h e d i v i n e p r o : r a m g i v e s 
n o h i n t o f a g r a d u a l i'P Ift o f hu-
m a n i t y lenti l tho' m l l l i n ' i u m s h a l l 
b e u s h e r e d In b y h u m a n ; g e n e e: 
W I L L I S W M E A D 
1 T o m p k l n s v l l l e . N . Y , J u ' y 20, 
WARSAW'S HEAD ! MONEY FOR COTTON CROP ! YOUNG LADIES LEAVE 
STILL' AT POST FROM FEDERAL CR0P| FOR UNIVERSAL CITY 
C i t y A c c u s t o m e d t o N e a r n e s s " of 
M i l i t a r y L i n e s a n d P . n i e i s 
I m p o s s i b l e . 
W a r s a w . A u g . } ( B y m a i l t o F e t r o -
grad, Aug 3. .via lAndfin 1 —The gov-
crnor g'enerul of Warsaw stiii is at 
his poBt and "Russian au h rit y a In-
tact. There is talk n 11 it'iry clr-
cles lo the effect tlial 1 1 he ItU3-
sian lines hold a we k 1 nger the 
i r e a t e s t L i b e r t y in F i n a n c n g t h L a d i e s S p e n d D a y In C 
C r o p Is U r g e d by t h e D re - . tor s » • | Ing f o r W « t L a s t 
t h e R e s e r v e B o a r in a L e t e r t c J . L . W i l l i a m s o w 
.the R e g i o n a l B a n k s — T t e S t o r i n g ; C r o w d , 
a n d I n s u r i n g of C o t t : n i s U r g e d 
U p o n t h e F a r m e r s . 
I n g l e A u g 3 
T h e s c o r e o f y o u n g l a d l e s w h o 
g a t h e r e d I n C h a r W t e y e s t e r d a y f o r 
t h e p u r p o s e o f h o a r d i n g I h e s p e c i a l 
ubW- I 'u l 
s e r v e C i s c o . U n i v e r s a l C i t y a n d t h e P a n a -
• i n e n t ' m a E x p o s i t i o n e n j o y e i o n e o f t h e 
h a v e m o s t d e l i g h t f u l d a y s In I h e r 1 
l^ ro- r l e n c e . T h e y h a d b e e n t h e w i n n e 
e a s e d i ' h e B e v e r a l c i t i e s t h e y re > r e s e n t e d 
n t e d 'n c o n t e s t s c o n d u c t e d by l e a d i n g n 
WAREHOUSES FOR COTTON;FRENCH ACCUSE FOE 
! OF INHUMAN ACTS 
de» 
! m i n e d t o e n j o y t h e i r o i r ' n ^ ?o t h e 
i l i m i t . M a n y of t h e m w e r o a r o m p . i -
n l e d b y p a r e n t s , r e l a t h e s ;*nd fri-
: e n d s w h o c a n i e a l o n g to < x t o n d a 
h e r e a s t h e y s t a r t -
h o s e o f t h e a v e r a g e HIT 
a n d t h e t o w n h a s n o t Btiffe 
l a l l y f r o m c a m p a i g n . Th»> 
! v e r y d i f f e r e n t in t h e 
f r o m w h i c h t h e R u s s i a n a 
. u b l l n , L o m a . I ' l o t z k . S u 
! w i l l r e q u i r e a b 
I Mr. a n d Mr 
G r e e n s b o r o ar t 
" p r l c * ? ^ 
v i l l a g e r s f e a r e d 1 
l i a k e a r e c o r d of 
J u l y the 
> n d g e n e r a l c o m m i t t e e a p p a l e d t o 
G r a n d D u k e N i c h o l a s f o . m o l l f l c a -
l o n o f t h o o r d e r . T h e t o i n m i ' t e e 
h a d t h e s u p p o r t o f t h e a r h b i s h o p of 
a w . T h o sjriind d u k e a c i o r d i n g -
l y i s s u e d I n s i r n c l l o n s t h a t p m p o r t y 
s h o u l d n o t b e d e t r o y e d e x e , - p t in 
a s e o f m i l i t a r y n e c e s s i t y a m i per-
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a n d n o t t h e s o u r c e o f p o w e r , t h a t 
d e t e r m i n e s t h e c h a r a c e r of t h e m e a l 
t h a t m a y b e p r o d u c e d . 
T h e k e e p i n g q u a l i t y o f c c r a m e a l 
Is a l s o g r e a t l y a f f e c t e d b y b e l t a n d 
m o i s t u r e . O t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l 
t h e d r i e r t h e m e a l t h e l o n g e r It w i l l 
k e e p . In y e t s e c t i o n s o f t h e c o u n t r y 
o r In w e t w e a t h e r a n y w h e r e , d r i e d 
m e a l w i l l v e r y q u i c k l y a b s S r d m o t s 
t u r e f r o m t h e a t m o s p h e r e . A n y k i n d 
o f c o r n meal" , w i l l k e e p m u c h j o n g e r 
i p c o l d w e a t h e r t h a n in w a r m w e a t b -
e r „ I t s h o u l d , t h e r e f o r e , b e s t o r e d In 
a d r y , " c o o U p l a c e . 
M i s s L o u i s e C a r t e r l e f t y e s t e r d a y 
m o r n i n g f o r B a r n w e l l a n d O r a n g e -
b u r g t o v i s i t f r i e n d s . 
n e g a t i o n s of m a n y 
h e bat l e 
indl> idi-a: so l -
N ' a s h l v l l e . T e n n . . A u g . 4 . — A s p e c -
ia l s e s s i o n o f t h e S t a t e 8 u p r e m e 
C o u r t Is b e i n g h e l d h e r e t o d a y f o r 
t h e p u r p o s e o f h e a r i n g a n a p p l i c a t i o n 
o f a w r i t o f s u p e r s e d e a s g r a n t e d 
J u l y 2 7 by J u d g e S . F . W i l s o n . Of t h e 
c o u r t o f c i v i l a p p e a l s d i s s o l v i n g t h e 
r e c e i v e r s h i p f o r t h e c i t y o f N a s h v i l l e . 
T h / w r i t w a a g r a n t e d a t t h e I n s t a n c e 
o f ; t h e M a y o r a n d c i t y c o m m i s s i o n e r s . 
•J'hree c o m m i s s i o n e r s , w h o w e r e s u s -
p e n d e d a s t h e r e s i l l t o f o u s t e r p r o -
c e e d i n g s b e f o r e C i r c u i t J u d g e T . E . 
M a t t h e w s , a l s o a r e a s k i n g t h a t t h e y 
b e r e s t o r e d t o o f f i c e . 
ItoillCH B e l i e v e d T o H e C o n c e a l e d In 
\V I-*M- k it * i rrtrt t P r o p e r t y l<enn. 
K r i e . P a . . AUK- *• E r i e h a d l i s t e d 
2 1 d e a d t o n i g h t In t h e m i l e l o n g 
w r e c k a g e s t r e w n p a t h o f las t n i g h t ' s , 
Hood , b u t l i t t l e I m p r e s s i o n w a s m a d e -
o n t h e v a s t a m o u n t o f w r e c k a g e , p i l e d 
iu p l a c e s 1 0 0 f e e t h i g h a n d b e l i e v e d 
by t h e c o r o n e r a n d o t h e r s t o c o n c e a l 
a s m a n y m o r e v i c t i m s . R e c o v e r y w i l l 
b e s l o w . I t m a y t a k e a w e e k t o t u r n 
o v e r t h e d e b r i s . 
K a r l y e s t i m a t e s o f p r o p e r t y l o s s , 
p u t a t $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 w e r e n o t c h a n g e d 
t o d a y by F i r e C h i e f M c M a h o n a f t e r 
tin h a d r e c e i v e d r e p o r t s . H e s a i d t h a i 
3 0 & h o u s e s a n d 5 0 s t o r e b u i l d i n g s 
w e r e d e m o l i s h e d by t h e w a t e r s o 
M i l l c r e e k , s e n t o u t o f I t s b a n k s b; 
a c l o u d b u r s t a n d t h e b u r s t i n g o f th 
G l e n n w o o d d a m . 
T o n i g h t t h e r e w a s a s e m b l a n c e o f 
n o r m a l c o n d i t i o n s i n t h e c i t y 
L a k e S h o r e r a i l r o a d r e s u m e d Its 
t h r o u g h p a s s e n g e r s e r v i c e b e t w e e i 
N e w Y o r k a n d C h i c a g o . 3"> t r o l n 
t a i l e d o n t h e o u t s l f l r l s . o f t h e c i t : 
s i n c e e a r l y l a s t n i g h t g e l l i n g a w a > 
L i g h t . a n d p o w e r p l a n t s r e s u m e d o p 
" r a t i o n s , b u t t e l e p h o n e a n d t e l e g r a p h 
c o m m u n i c a t i o n w a s : s t i l l s u b j e c t t o 
u c h d e l a y . 
T h r e e m o r g u e s w e r e b e s i e g e d by 
t h o u s a n d s a n d t h r o g h o u t t h e d a y 
m e n . w o m e n - a n d c h i l d r e n w a t c h e d 
t h e s e a r c h e r s , a n d w h e n *.hey s a w .1 
b o d y u n c o v e r e d w o u l d j r u s h t o - t h o -
m o r g u e t o w h i c h it w a s t a k e n t o l e a r n 
If It w a s t h a t o f a m i s s i n g l o v e d o n e . 
T h e c i t y w e n t ' n t o m o u r n i n g . A l l 
t h e d e p a r t m e n t s t o r e s a n d b u s i n e s s 
h o u s e s o n S t a t e s t r e e t c l o s e d a n d t h e 
p e o p l e o p e n e d h e a r t s a n d p u r s e s t o 
s u f f e r e r s . R e l i e f f u n d s w e r e s t a r t e d , 
c h a r i t a b l e s o c i e t i e s s e n t f o o d , a n d t h e 
c i t y a u t h o r i t i e s O p e n e d h o u s e s f o r 
t h o s e w h o h a d l o s t t h e i r h o m e s . 
G r e a t t h r o n g s c r o w d e d t n e m i n k s 
o f t h e r a v i n e t h r o u g h o u t t h e d a y . 
T h e s e e x t e n d e d f r o m T w e n t y - s i x t h 
s t r e e t , n e a r S t a t e s t r e e t , w h e r e t h e 
flood s t a r t e d , dt^wn t o t h e b a y a m i l e 
b e l o w , w h e r e i t s p e n t I t s f u r y . A u t o -
m o b i l e s w e r e f o u n d i n t h o t o p s op 
t r e e s a p p a r e n t l y u n d a m a g e d , a n d o n e 
h o u s e w a s f o u n d c a s t o n t h e h i l l s i d e 
w i t h a w a l l o f t h e d i n i n g r o o m m i s s -
i n g a n d t h e t a b l e u n d i s t u r b e d . 
T h e l o c a l c o m p a n y o f t h e S i x t e e n t h 
i n f a n t r y w a s b r o u g h t t o t h e s c e n e t o 
h e l p p o l i c e a n d f i r e m e n w o r k i n g I n 
t h e d e b r i s , a s s i s t e d b y c i v i l i a n v o l u n -
t e e r c o r p s . T w e n t y a r r e s t s w e r e 
In t h e flood a r e a t o n i g h t , t w o f o r 
l o o t i n g a n d t h e o t h e r s f o r d i s o r d e r l y 
c o n d u c t . T o g u a r d a g a i n s t A r e a t h o 
g a s s u p p l y h a s b e e n t u r n e d o f f a n d 
h e a l t h o f f i c e r s a r e t a k i n g p r e c a u t i o n s 
t o p r e v e n t a n o u t b r e a k o f d i s e a s e . 
l ed c o m r a d e s put 10 "tenth b y 
u sh'01. a r e v o l v e r s h o t . I h o 
o f a m u B k e i by O r.i a n so l -
s u b a l t e r n o f f i c e r ' , a n d 6 f f l e e r s , 
o f t h e F r e n c h w i m s s e s l e s -
1 hat t h e y t h e i n s e ' v e . h i d b e e n 
i t t a c k s 
c o n s i d e r a b l e 
... HI t l i e H e r m a n s t o t h e i r p r i s o n e r s 
i>t w a r , w h i c h it s a y s i s p n v e n b y 
[ h o e v i d e n c e o f t h e v i c in s . M a n y 
p r i s o n e r s of w a r h a - . e b e e n s h o t , 
w h i l e o t h e r s h a v e b a d ' h e i r s k u l l s 
c r u s h e d by b l o w s f r o m t h e b u t t o f 
a m u s k e l . Al S t . D i e t h r t y l - ' rench 
p r i s o n e r s w e r e a s s a s s i n a t e d in t h i s 
m a n n e r b y B a v a r i a n t r o o p s . Th<» 
: r u t h o f t h i s Is v o u c h e d f o r b y Mjre 
m e n w h o a c t u a l l y w l t n e s ; e J i h e - W t e -
c u t i o n s . O t h e r m e n w h > a p p e a r e d oe -
f o r e t h e c o m m i s s i o n d e c l a i e d t h a t 
t h e y h a d f o u n d t h e d e a d b d i e s of 
a F r e n c h p a t r o l n u m b e r i n g s e v e n m e ' 
a n i n f a n t r y c o r p o r a l a n d s x p r i v a t e s 
w i t h t h e i r h a n d s t i d e b e h i n d t h e i r 
b a c k s a n d d e a d f r o m r i f e 3 h o t s . 
T h i s i n c i d e n t w a s f u r t h e r s u p p o r t -
e d by e v i d e n c e t a k e n b e : o r e a J u s -
t i c e o f t h e P e a c e . 
T h e r e p o r t c o n c l u d e s w l i h t h r e e 
c o k i m n s of e v i d e n c e 10 1 r o v e t h e 
b o m b a r d i n g o f a m b u l a n e s b y t h e 
« i e r m a n s ; t h e b r i n g u p o n s t r e t c h e r 
b e a r e r s , a n d t h e t a k i n g p r i s o n e r of 
s u r g e o n s . In s o m e v a s e s . , t Is s e t 
f o r t h , F r e n c h s u r g e o n s w e r e a r -
r e s t e d by U e r m a n s u r g e q p s a n d b y 
t h e b e I n t e r n -
S e v e r a l c a s e s a r e c i t e d In w h i c h 
G e r m a n w o u n d e d , s u c c o r e d b y Frenc fc 
m e n . a r e a l l e g e d t o h i v « t a k e n t h e 
o p p o i t u n i t y 10 k i l l t h o s e g o i n g l o 
io' t h e i r r e l i e f . 
U n a n s w e r a b l e L o g i c -
W h e n t h e c a n n i n g c l u b g ' r s o t 
G u i l f o r d g o t o t h e m e r c h a n t s of 
G r e e n s b o r o " a n d a s k t h e m t o b u y f o i 
t h e i r t r a d e t h e c o u n t y p r o u u c l s , a n 
o r d e r m u s t b e f o r t h c o m i n g , f o r t h o 
g i r l s h a v e h i t u p o n a n u n a n s w e r a b l e 
a r g u m e n t f o r t h e s a l e . T h e y a r e 
p r e p a r e d t o u s e t h e a m m u n i t i o n o t 
t h e b u s i n e s s m a n a g a i i s i h m , o r . 
r a t h e r w i t h h i m , i n t r y i n g 10 p l a c e 
t h e i r g o o d s o n t h e m a r k e t . " Y o u a s k 
> o u r c u s t o m e r s t o t r a d e a t h o m e , " 
t h e w o m e n w i l l s a y , " r o w l i v e b y 
y o u r o w n l o g i c . " It Is In t h i s m a n -
ner" that" t h e c a n n i n g c u l l o f G u l l -
f o r d m a y b e put o n a s e f - a u s t a l n -
Ing , p r o f i t - b e a r i n g b a s i s . M i s a G r a c e 
S c h a e f e r . a g e n t o f t h e c u b w o r k , 
s a i d l o d a y t h a t t h e c l u b g l r s e - p e c t 
t o m a k e t h e b u s i n e s s p r o f i t a b l e f o r 
t h e m e r c h a n t s w h o a i d t h r m ; a n d 
t o p r o v e t h a t t h e l o c a l l y p r e p a r e d 
a r t i c l e Is n o t o n l y J u s t a s g o o d b u t 
s u p e r i o r t o o t h e r s . 
M E E T S I X B T A N T D E A T H . 
C a m d e n , A u g u s t 3 . — I d a G o l f , 
w h i t e , 2 3 y e a r s o f a g e , w a s t h r o w n 
f r o m a w a g o n n e a r B l a n e y , In W e s t 
W a t e r e d , y e s t e r d a y a f t e r n o o n ar id 
I n s t a n t l y k i l l e d . T h e y o u n g m a n . 
In c o m p a n y w i t h o t h e r a , . h a d b e e n t o 
a flour m l l f n e a f B l a n e y . a n d w h e n 
r e t u r n i n g a s t o r m w a s b r e w i n g . T h e 
w a g o n w a s b e i n g d r i v e n a t a l i v e l y 
r a t e - a n d y o u r i g QoB--fell' u n d e r o n e 
w h e e l , w h i c h p a s a e d ' o V e r h i s 
c r u s h i n g h i s s k u J L H p w a s ' a h 
r e s p e c t e d y o u n g man,, th 
a n d M r s . V i n c e n t G o f f . 
h | s p a r e n t s V I s s u r v i v e d b y 
b r o t h e r s a n d o n e s i s t e r . 
©» armf-JBttfely %m§ 
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Owners and Publl the 
ttt eMttariJ- .OMttOt TOU Uufl 
ttw el imination of t h e whlakey t r i t -
8 A V E T H E C H I L D . 
•ubecr lp t lo 
One T o w . . 
Ri tes In Advance 
Fhree Months 
Ratee Made Known 
Application. 
itered at the Pss tof f lce a t Cheater 
8. 0 . , a s second-class mat ter . 
Dur ing t h e month of J u n e on* oat 
• v e r y th ree deaths In Sonth Car-
olina was t ha t of a child five years 
| or younger. Dr. Hayne. a Sta te 
heal th pff leer , makes the s ta tement 
t ha t i t shows paren t s In South Caro-
$1.60 i " n a do not pay t h e at tention they 
,751 should to the heal th of t he ' r chll-
.60 1 dren . 
—2— i The ro Is no doubt but t ha t th i s 
s ta tement is t rue and several of 
these l i t t le ones could h a v e been 
saved by the exercise o f , „ due care . 
A grea t many mothers a re in the hab-
it of t rus t ing their children to t h e 
care of a nurse , who has no Interest 
In the child o ther t han the weekly 
compensation they a r e allowed. 
The re a re mothers who seem to 
th ink tha t their soc'al welfare Is 
more Important than the care of 
their babies. We be l l e i e tha t every 
une should get all out of life »hat 
ran be got ten but the flrst duty of a 
mother Is to he r child and neglect 
? n > | of this duty Is no leas than a crime. 
Don't Rip Van Winkleize 
This Town, Mr. Citizen 
M O N E Y T A L K S ! 
Make it talk loud enough to wake the town up. 
This town will not go ' to sleep if you. spend your 
money here. 
Read the bargains in your home paper. 
W A K E U P ! 
Some newspaper men are terrible 
liars. Ia writ ing of a cyclone out 
| west on* of them said It turned a 
1 well Inside ont. a cellar upside down, 
; moved a township line, blew the 
slaves out of a whiskey barrel and 
loft nothing hut t h e b u r g bo'e, chang 
ed t h e day of the week, blew the 
.mortgage off a farm, blew the cracks 
out of a fence and knocked the 
wind out of a politician 
1 Green 
HOO.' i 
S U P P O R T T H E COVXCIL. 
I n f r equen t ly cal l ing a t ten t ion to 
evi ls o r deflciencles of a civic n a t u r e 
in this communi ty , t h e Semi-Weekly 
N e ^ s positively disclaims any dispo-
sit ion to cap t ions criticism or li 
m a n n e r dealing In personal i t ies 
aurely the p roper funct ion of a news-
paper is to -b r ing lo the public mlml 
m a t t e r s vital to t h e public we] fart-
t h a t discussion may be aroused f rom 
which will eventual ly come remedial 
act ion. 
Gladly, were It possible, would we 
Indulge merely in " c u r t a i n " lectures 
showing only a shining f a re to the 
w o r l d — b u t as ide f rom the dishon-
es t of such action-. TP would serve 
only to condone or endorse evil* 
which a r e a cons tant menace to 
every resident of this city. 
The hea l th of the people of this 
ci ty la of f a r rnpre impor tance t han 
any Individuals ' proper ty or busl- j 
ness, yet o u r Informat ion Is that 
the re is not an ord inance in ef fec t ! 
whereby a proper ty owner main ta in- ! 
ing a nuisance can be legally forced j 
to connect with the sewer. The prop- • 
e r ty owner can defy the city author- j 
ltlea under present conditions, mak- l 
ing tho specious plea that they can- ; No doubt, a g rea t many of oa r 
not stand the expense of Plumbing. . readers contend tha t tho aelllng of 
a f ew pa l t ry dol lars as agains t t he ; munit ions by the United S ta tes to 
heal th , comfor t and life of h u n d r e d s ! (he Allies should be discontinued, 
o r innocent people! The poorest and T h e following editorial f rom tho 
humbles t citizen, by every law of . Spar tanburg Herald p 'a lnly shows 
Just ice and morals , has the r ight to t h e course which would have been 
clean. Mni ta ry . hea l th fu l sur round-1 u k e n u,,, ^ l f n a t l o n s k n e w 
ings regardless of the cost in money. t h e y t o u l d n o t p u r c h a s e muni t ions 
There is no valid excuse for fllthy. f r o m n e u I „ l g l n t l m e 
nsanl tary , disease-breeding q u a r - j " T h 6 position tentat ively taken by 
e r , in any par t of the ci ty a t any | ^ E g Alderman. pastor of the 
t ime. If the property owner cannot j F l r 8 [ B a p l I s t c h n r e h l n 
keep his premises i n d e c e n t condl-
Uon, he should sell It. give it away 
or burn It up. But such dras t ic 
measures a re not necessary. All tha t 
Opening of Pictorial Review Patterns 
10 a n d 15 c e n t s — N o n e H i g h e r 
S o m a n y r e q u e s t s h a v e b e e n r e c e i v e d d u r i n g tHe p a s t i r o m 
By a vo te of over 
wood Tuesday voted 
bonds for pe rmanent s t reet improve-
ment , and by a vote of over 10 to 1 
voted fo r $35,000 schools bonds, the 
proceeds of which will bo used for 
e rec t ing a »ew school building and 
ret i r ing t h e present school indebted-
ness. 
S E L L I N G M U N I T I O N S . 
Pictorial Review 
Patterns 
Princess Dresses 
-fitted Peplum Waists , 
Fitted Jackets & Coats 
Novel styles in / 
One-piece Frocks. / 
.r Serge. Gabardine. 7 : I 
Serge and Taffeta / ; > 
S E P T E M B E R 
P a t t e r n * 
FALL FASHION BOOK 
P i c t o r i a l R e v i e w P a t t e r n s 
J t S ' r ONE. ,C1?V 
• For Sale by JOSEPH WYLIE & CO 
progreaslv 
1* needed is the practical application 
of s imple hygenlc laws of which 
m e r e child should be famil iar , 
bad a s t h e condit ions are, the reme-
dy Is simplicity itself if only the peo-
ple did their duty to their city and to 
themselves, and for those who a r e 
derel ic t and from long habit v a n d 
cus tom desire to revel in sloth and 
flith, ord inances should and doubt-
lesa will be promptly passed t o com-
pel them to respect the r ights of oth-
ers . 
T h e present city adminis t ra t ion 
cer ta in ly has no sinecure. The i r ef-
f o r t s to progress and improve a r e 
hampered by long years of civic sloth 
»bd neglect . They need the unit-
ed suppor t of all t h e people both 
mora l ly and financially and t h i s is, 
•» we see It. t h e , real s tufnbl lng 
L b l ° c k l n ""e waj^of their effortr to 
- m a k e ChoMtt a lit 
hea l thy, ^ modern city. 
I t Is possible fo r the peopl. 
Ches te r to secure -every good thing 
'lor t he i r city lf they only desi re It 
i. s t r o n g enough. With such a sentl 
j' ' Prevai l ing "among ' " i n " "c l a s se s 
no th ing could h inder t h e rapid 
growth a^d, development of Chester 
jjP ' l n Population and weal th , added to 
which would be the grea tes t advan-
. t a g e of a l l— the heal th , happiness 
and comfor t of her people, 
g.;" . " X. 
T H E PROHIBITION ELECTION 
T h e prohibition erection is nea r 
, and we a r e pleased to no te 
t h a t indications a r e t ha t the S ta te 
• S I TOte fo r prohibition by a large 
^ssajor l ty . The people of South Caro-
1 t h e whole world for tha t 
t * . a r e apparently tired of the 
j frthlackey t ra f f ic . There is no reason-
\ s b W a rgumen t which can be put 
f o r t h In It* f a r o r . While many will 
uphold t h e sale of whiskey and ar-
i wi th you unt i l they are blue In 
a n d then, whet) you total 
IT a r g u m e n t the re la abso utely 
Ig tO I t . - - , 
• election la ano ther one tn 
t h e voter should b e governed 
1 fcjr h i s conscience and If th i s b e done 
tne coarse 
of bis Sunday night sermon t ha t it 
would havo been well If the United 
States had adopted a policy of non-
Intercourse with t h e nat ions at war 
in Europe a t the beginning of t h e 
struggle. Is the view of many people 
who look with h o r r o r on the great 
war. It Is the view of t h e man" In-
tensely Interes ted In the prevention 
of unnecessary mil i tary struggle* be-
tween nat ions and peop'es. W e do 
not believe, however, t ha t such a 
course a s tha t suggested, or would 
havo been a pract icable policy tor 
the United Statea to have pursued 
under the c i rcumstances . 
Suppose f o r Instance, t ha t such 
had been t h e policy of in te rna t ion-
al law tor years before t h e begin-
ning of the w a r — f o r only upon such 
a supposition can we approach a con-
clusion a s to t h e u l t imate e f fo r t of 
such a policy. Each of the belUger-
s would have found It necessary 
p repa re Itself by manufac tu r ing 
and s tor ing muni t ions a s Germany 
i 'as done. Confronted with the neces-
sity of producing Its own war mate-
rials and of depending exclusively 
upon Itself In case of hosti l i t ies, 
each nation would have had to con-
vert f ta i f? I n t o - a n • arsenal , &r,d 
burden Its people with such a ' l o a d 
of mili tarist ic expendi tures as has 
scarcely been dreamed of thus far. 
If England, and France , and t h e oth-
er allies, had known tha t they could 
not rely upon neutr&l countr ies fo r 
supplies ln case of war, t h e resul t 
would havo been a contest ln mili-
t a ry preparat ion, engaged In by all 
d o e s of Europe, tha t would 
have laid terr ible financial burdens 
upon their peoples. 
It would be. easy to accord wi th 
Dr. Alderman 's V I ^ L m t h e resu l t s 
of adop t ing the dourse ho suggested 
would be t hose tha t ' h e suggested; 
but It seems t h e . be t t e r plsn for 
t h e nat ions o f t h e world t o engage 
In peaceful pursuits , depending up-
the l r ability to buy supplies 1U 
neutral marke t s In case of war. than 
fqr ' each nat ion to keep itself a t 
-nil t imes so thoroughly prepared for 
possible war a s not to have to seek 
neutral markets—which would oe 
t h e necessary resul t : of such a poli-
cy ln Internat ional law as Dr. A l d e r 
man suggests . 
STOMACH TROUBLE -> 
FOR FIVE YEARS 
M a j o r i t y of F r i e n d s T h o u g h t M r . u k ' " K other medicines. I decided to 
lake his advice, although I did not have 
any confidence in iL 
I have now been taking Black-Draughl 
lor three months, and it has cured me— 
haven'l had Ihose awful sick headaches 
since I began using iL 
I am so thankful for whal Black-
Draught has done for m e . " 
Thedford's Black-Draught has been 
found a very valuable medicine for de-
rangements of 'he stomach and liver. II 
is composed of pure, vegetable herbs, 
contains no dangerous ingredients, and 
acts gently, yet surely. It can be freely 
used by young and old, and should he I 
kept in every fsmily chest. 
Get a package today. 
Only a quarter. . 
H u g h e s W o u l d Die , B a t 
O a e H e l p e d Him t o 
R e c o v e r y . 
Pomeroyton, Ky.—In Interesting ad-
ces from this place, Mr. A J . Hughes 
writes as follows: "I was down with 
stomach trouble for five (5) years, and 
would have sick headache so bad, at 
times, that I thought surely I would die. 
1 tried different treatments, but they 
did not seem to do me any good. 
I got so bad, 1 could not eat or sleep, 
and all my friends, except one, thought I 
would die. He advised me to try 
Black-Draught, and quit 
Wonderful Blood Remedy 
That Works in the Tissues 
Tie ¥sfy Lafat Theory About How and Why the 
Blood is Disordered. 
8 . a 8 . Means Pore Blood Which Insures Long Life and Health. 
In Chemistry and And In regenerating the tissue. The crest experti Physiology now declare . . . . „ „ 
"!* "Tv." c o n , e n d * d by the Bwlfi Lsb-
derfully noticeable 
s blood purifier contains 
ponents Just a s vital and 
the rtutrltlTo 
This 
medicinal 
essential to healthy I 
elements of wheat, r o u t beef, and 
up .dally 
dlent ln 8. s . 8. which 
stimulating eael. „,.uuu- p a n 
™,'!?.1.£od^ !° , h e healthy and Judletous 
euentlal nutriment. 
tre * ndo* 
pies, and all'^akln^aBlcUoos! 
selection 
That Is why : 
ply: why It. 
overcoming eczema, rash. 
upon all those Irritating Influences 
experienced. brfeU sufferers 
, 1 " fo 'Ho Of a 8. 8. at any drug 
° " d . I n V ™ d n > * 1 , 0 0 w U I no< only 
feel bright, and energetic, but you will be 
the picture of new tire. 
. J L 8 ® - ' • Pf'pared only In the labora-
raZ- I . l . 8l*c!n<>>Co.. rot Swift G . * r ~ W h o bialntaln a very 
efficient Medical Department, where all 
^ay® " r Wood disorder of a stub, 
born nature may write freely for advtca. 
stfrei' B' 11 1013 e" r y w h e r e an drug 
Everybody Reads TKe Semi-Weekly News 
CALOMEL DYNAMITES 
A SLUGGISH LIVER 
Crashes Into sour bile, mak ng you 
sick -and you . JSO a da/*s 
wofk . 
Calomel sal ivates. I t ' s mercury, 
Calomel acts llko dynamite on a d u g 
Bish l i t e r . When calomel comes in-
to • uu tac t with sour b l 'e it c rashes 
in to it, causing c ramp ng and nausea 
j i r you reel bilious, headachy, constl 
1 pated and all knocked outT" Just go 
to your druggis t and get a 50c bot-
| t i e of Dodson 's LTver Tone, which 
j'ls a ha rmles s vegetable subs t i tu te 
| tor dangerous calomel. T a k e a spoon-
sful and lf It doesn' t s t a r t your liv-
e r and s t ra ighten you up be t te r and 
quicker than nasty calomel and with-
out making you sick, you Just go bac 
and get jou- ' n i n e ) . 
If you l a k e calomel today you'll be 
sick and nauseated tomorrow; be-
sides. It may sa l iva te you, while If 
you lake Dodson'a Liver Tone ycu 
will wake up feeling great , full of 
ambit ion and ready for work or play. 
I t ' s harmless pleasant and sa fe to 
give to chi ldren; they like It. 
I T S A M1STAKK. 
Mode lly Many ( ti.-i.ter Ite«UlenU. 
Many people in a misguided effort 
to get rid pf kidney backache, rely on 
plasters. Unients and o ther make-
sh i f t s . The r ight t r e a tmen t Is kid-
ney t r e a tmen t and a r e m a r k a b l e rec-
ommended kidney medicine Is l>oan's 
Kidney Pills Chester Is no exception. 
Tho proof is at your very door. T h e 
tol lowlne is an experience typical of 
the work of Doan 's Kidney Pil ls In 
WANTED 
Between August 15th 
and January 1st 
One Hundred 
Thousand Bushels 
Cotton Seed 
RODMAN-BROWN COMPANY 
Chester : 
Mrs J . II . McCullough. Kallroa 
,ve.. Chester , says "I had sevei 
a lns In my back and was sore an 
stiff when I got up ln the morning, 
could hardly do my housework. Th 
I at T. S. 1-eltner's Drug S to re and a f -
. t e r tak lng two boxes, was c u r e d . " 
Prlco t'Oc. a t all dea lers . Don' t 
| simply ask for a kidney r e m e d y — 
| get Doan 's Kidney Pil ls —the same 
! tha t Mrs. McCullough bad . Fos te r -
' Mllburn Co., Props., Buffalo, .V. Y. 
April 2. 
HOME COMING 
CELEBRATION 
LANCASTER, S. C. 
TUESDAY AUGUST 10th 
Special trains. Leave Chester 9 o'clock A. 
M., Round Trip Rate $1.00. Leave Lancaster 
10 o'clock p. m. on return trip. ^Speaking and 
Picnic Dinner. 
Baseball==5 O'clock 
Chester vs. Lancaster 
Chester people cordially invited to attend 
and support your team. We will give you a 
good time. 
Band-Grand Parade Confederates. Speak-
ing by Hon William Banks, Hon. Lee Davis Lod-
ge. All kinds of races. 
The Fat Mans' Race will be a scream. 
8:30 P. M. Grand Masquerade Ball on Main St. 
A Cordial Welcome to all 
Lancaster Chamber Commerce 
Luther Ellison, Secretary. 
PELLAGRA 
Pbysiciansrsay may be contagious. Therefore, when you have your 
washing done in surroundings where this disease -aay exist you run 
a terrible risk. Typhoid fever germs can also be carried in clothes, 
while everybody knows how many negro wa.herwomen have tuber-
culosis in their families. * 
Everything Thoroughly Sterilized 
at our plant. Close inspection invited. You run no risk when we d o 
your work. 
Special Rates on Family Washing and Flat Work 
Chester, S. C. 
— 
Greatly Reduced Prices On 
All S u m m e r Goods 
We have still two months of good hot weather 
and we have still a few broken lots of Summer 
goods that we must sell. We do not mean to 
carry any Summer- goods over if price will 
move them. 
Men's 8.50 Palm Beach Suits 5.6S 
Men's $6.50 Palm Beach Suits $4.15 
Boys' 4.00 Palm Beach Suits . 2.25 
STRAW HATS 
All Men's Straw Hats at Half Price. 
LADIES' DRESSES 
$5 00 and $6.50 Ladies' Dresses only $3.48 
$1.00 Children's Dresses only . . . . 79c 
WHITE CANVAS OXFORDS 
Greatly Reduced Prices on Ladies' and Men's White Canvas Oxfords. 
NOW IS THE TIME TO SAVE MONEY ON SUMMER GOODS. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
COUNCIL MEETING 
mm «i r r ' 
To Instal l Sewerage Tiuik On Quarry 
B r a n c h — B o n d >tat ter De fe r r ed— 
I Work On \Vj"!le S t ree t To Com-
j The cltv council held their regular 
I monthly mee t ing Tuesday night . All 
member s were present with the ex-
ception of Messrs. 3 t 8 « a r t aud Kra-
[ T h e m a t t e r of publ ishing ordi-
nances etc., in the local papers was 
handled first and ad jus t ed to the a r 
' p a r e n t sa t i s fac t ion of n i l . - — 
The se,werage m a t t e r , which has 
been before the Stale Board of 
Hea l th , was next t aken up. City At-
torney Slcl .ure explained the m a t t e r 
in de ta i l and It was decided to lustal l 
a t a n k , which has been gotton up by 
City Engineer Hami l ton and which 
was approved by t h e Sta te Hoard of 
Heal th . The cost of this will 
amoun t to approximate!:• J l u v 
Thtr hare tdrancsd In the direction 
of the road to Loot*, Ost tov and 
W y t j k o w to the noftb«' :*t of Warsaw 
Ivangorod i t under t h ? f i r e ol tire 
Teutonic -guns , while t « t w e e n the 
nor thward of the R u s S a t u Is said 
still to.-b« In progress. 
In t h e nor thwest . Rigs, t h e Import-
an t port on the Baltic, is about to 
be evacuated. A large number ol 
the population, banks a r d institu-
tions already have gone and t h ' a rch 
bishop has held his last service at 
the cathedral and with t h e consis-
t o r y - l e f t . 
T h e cajiUire of Riga and of Dv.nsk. 
will seemingly give the Germans 
an outf lanking movement ,on b o b - t h i 
right and left wings of the i.ewly 
chosen positions which the Kuss .ans 
a r e expec t ing to_ .occupy, with their 
"withdrawal f rom P o l f n d — t h o Kov-
>dno. Wrest-i.ltovak line, 
cantpalgn In F r a n c and Bel-
IS S I C K N E S S 
e g u n 
S I N ? 
If not. i t 's wicked to neg'ec 
! and means of relief. I t ' s wl 
| endure I.tver Ills, l l e i d n - h e , 
j lion. Constipation, when one 
| I V i t o U x gives relief. i*o 
f Is Podophyllin (May Applet , 
| the gripe. It a rouses rffe 1.1 v 
I ant isept ic in tho B o w e s Yo' 
s t tpation and o ther ll 's d i sap | 
e rn lght because i'o-l'o-l j ix h 
In the nea r fu 
Mm [petitions I 
NOTIl 'K. 
ool Branch school house Wednes-
Aug. 11 for the benefit of Fair -
Camp 7«a \V O \V. The pub-
bring well tilled baskets . 
W. T. I loulware, Clerk. 
MA II_KE T S 
Cot ton Marke t Today . 
LOCAL and PERSONAL 
Lancas te r has plannod a g r ea t 
4- ' a o m e Coining Celebration to oe 
| ield next Tuesday, August 10th., 
and Is oxpoctlng a largo crowd. Soe-
"clal t r a ins and ra tes will b e given. 
S e e adver t i sement In this issue. 
Mrs. Ell lott t H. Hall and chi ldren 
tare expected homo from several days 
^ a y In t h e county today. 
Jt .00 MIDDY BLOUSK only 89c. 
a t Tho S. M. Jones Co. 
Mrs. L. B. Dawson and children 
will leave tomorrow for E 'ber ton 
Ga., to spend a few days. 
M'sses Alice Dixon of Bishopvllle. 
Myra Cochran of Calhoun and Leila 
j pTowaand of Ninety-six a re tho gues t s 
of Miss Susie Lindsay a t h e r home 
on York s t ree t . 
Miss Rebeccah Walker has i e t u r n ; 
ed f rom a visit to Shlvar Springs 
*ni Union, 
$6.60 MEN'S Palm Boa<h Suits on 
ly J4.15 a t T h e S . M. Jones Co. 
GREATLY Reduced prlccs on La-
dles" and chi ldren 's whi te canvas 
pumps a t T h e S. M. J o n e s Co. 
Mrs. 11. T . Morris and two chi ldren 
l e f t Wednesday for a visit to High 
v Poin t . N. C. -
Tho game of baseball Wednesday 
between Chester and Wlnnsboro re-
su l ted In a score bf 2 to 0 in favor 
of visi tors. Tfx» gamo yesterday was 
* t aken b ^ t l w Chester t e s m ; 
s c o r e b«ing 6 to 0. T h e r e will b e a-
• notWSr g a m o this a f te rnoon . 
las t of a aeries. T h e balloon st made 
a very successful f l igh t yes terday 
H e la to make ano the r thia a f te r -
n o o n . . --J-..— ...... _ . 
Messrs. J . T. Pe rk ins and Clarence 
L. Wil l iams lef t Wednesday fo r Hot 
Spr ings . Ark. 
Ford Automobiles-Hard In Motor Co 
F i r e Wednesday des t royed two 
Rouses on Cemetery s t ree t , t h e pro-
per ty of Lutf ler Bell and Mary Wash-
ington. colored . Tho houses were 
ou t s ide of t h e city l imit and the hose 
would not reach tho flames. 
MEN'S and Boys ' S t raw H a n a t 
half prices a t T h e S. M. Jones Co. 
CABBAGE PLANTS for sale—Also 
IT t vr lU be glad to do your canning 
I Wri te , or phone 624. R. M. White. 
Those Interested In the. rais ing of 
Hve s tock will bea r In mind t h e 
meet ing which Is to be held tomor-
r o w a t t h e Cour t House. P ro f . Cal-
vin and Shields, of Clemson Collego, 
and possibly o t h e r s will be present . 
GREATLY REDUCED prie s on-
M e n ' s Whi te and Palm Betch Ox-
fords a t T h e 8 . M.' Jonea Co. 
Mr. aud Mrs. F r a n k Whitlock, of 
Chester , spent W o d m s d a y in tho 
city looking over a number of the 
modern residences. They export to 
build In Choster soon and des red to 
pa t tern the i r home a f t e r some ol 
the ^ 'ock 11111 res idences—Ro- k Hill 
Herald. . 
Mr. and Mrs. M. R. Clark have re-
turned to the city f rom a vis ' t to 
relat ives In the North. 
"Rev iva l will begin a t Bethlehem 
IrlackBtock. cha rge Sunday . August' 
Sth. Rev. I). R. Roof, of Columbia, 
will assist In the mee t ing A cordial 
welcome to all . 
W. M. Harden, I". C. 
TAKE Advantage Of t h e Manhat-
t a n Shirt Sale at The S M Jones C°'-
Mr. and Mrs. J . I.. CntlWiertson 
! In t h e rooming for Char lo t t e 
and o ther points in N. C. before go-
o visit lu Macon (la. , tliu fo rmer 
j of Mrs. Cuthber t son . 
kDlKS' $1,110 Middy Blouses TT.c. 
The County. Board of Regis t ra t ion 
will have t h e books of regis t ra t ion 
open Sa turday . August 7th. , and also 
S a t u r d a y August 14th. An adver -
t isement to this effect appea r s else-
where In this issue. 
Mr. ontFSTrs . fe. D. Refo . J r . , a re 
visi t ing tho la t te rs ' mother . In Man-
ning. . 
Mrs. R. R. H a f n e r left Monday foi 
Cincinnat i , Ohio, to visit her broth-
er , Mr. Newton Lewis. 
wing to th< 
o get fu l l 
ype machln 
r.c t o r i . 
Mrs. W. E. Ratchford . of Car-
lisle. Is at t h e Chester Sanat i r lum 
for t r ea tment . 
The many f r i ends of Mi*1 Bratton 
Gladden, who Is a t the Chet le i San 
atorlum will be pleased to ea rn 
that he is improving rapidly. 
J l r . William Ross, of Bascom 
rho was recently operated on 
Sanator .um has 
Saluda 
t h e Cheste 
turned to hi 
TOR SALE 
s t r ee t ; also one nice drlv ng mare ; I 
one one-horse wagon and ha rness ; i 
r iding bridle and saddle ; and j 
uilleli cow. Apply to Mrs . John 
W Wlx. 
Mr. and Mrs. Robt . Gage will mo-
tor to Blowing Rock this week. 
Mrs. Harvey Smith will leave this 
week fo r Hendersonvl i le wllere Bbe 
will spend some t ime. 
C h e s t e r 
M o d e r n M o v i e 
TO-DAY 
Medical Collegeot the State cf South Carolina 
C h a r l e s t o n , S . C . 
School* of M a A c h f Bad PH.Tta.cr 
Owo«d and C r t t r o l M br th* SUIa 
Eighty-seventh session began 
October 1, 1915-Ends June 1. 
1H in. 
tine new thru:-story buildiiig 
immediately opposite: Itoper Hos-
pital, Laboratories of Chemis-
try. Ilai-teriology, Anatomy, 
Physiology. Pathology, Clinirxit 
Pathology^, ]'hurmueholOgy and 
I'hariiniry / , r o r i d e d with new 
The Itnprr Hospital, '»•<• o / 
thr largest and best equipped 
hospitals <;< the South, contains 
2IS btiU, and. with an exUmive 
j ' . y r t . . . o j f t v x vn, 
*iirpii.-s<ied rUntcal advantage«. 
^ , .U.t;. ,,! work- in disfiensary 
. . l „ ! ill. up 
.7».«-«/ - . / II.ysiology und 
log;, HI of,hut,ou with 
ihstoil Museum. 
ROPER HOSPITAL 
O S C A R W . S C H L E E T E R , R e g i s t r a r , 
C h a r l e s t o n , S . C . 
TK.Ml'KHANCK TAI.K. 
. B. Whi te . J . C. Mo 
ee and R. B. Caldw 
Among ihe out-of-
eptod Invi ta t ion I funera l were : 
i> Sunday Af t e r - ol Sal isbury. 
I Kelk and Mr 
.rlotte. N. 
Shube r t & Co. 
P r e s e n t s 
Vivian Martin 
"THE 
WISHING 
RING" 
IN FIVE ACTS 
Pic ture Plays 
DeLuxe 
The Savoy 
T O D A Y 
MARY PICKFORD 
In "Muggy's First Sweetheart ," a Two-Reel 
Comedy Drama. 
"The Ingratitude of Ize Taylor" 
A 2-Reel Selig Comedy with tfie Real Stuff. 
"When Mother Visited Nettie" 
This is some Lubin. Just Come and See. 
TO-MORROW 
A Three-Reel Vitagraph 
Featuring Dorothy Kelly and Geo. Stevens 
"Charlie Chaplin' ' in a two-reel Keystc nc 
Comedy. 
Buy Your Buffet, China Closet 
And Extens ion Tab le f r o m us and Save Money. 
Good Bnrgains at our S tore Every Day. 
Lowrance Bros. 
Phones Store 2 9 2 ^ Res idence 136 a n d 3 5 6 
153 Gadsden S t ree t . 
U n d e r t a k e r s and Licensed Embalmers . 
Dr. W . L. Davlsdon spent Sunday 
In Winnsboro . 
Mr. W a l k e r Craig, of I.aflca£*ar 
died Wednesday morning a f t e r sev-
eral days i l lness of typhoid fever . 
Mrs . Mary H. B^r ro i^ of LancSator ( b y t h e pas tor . 
V " ta spending today to Cheater . 
T H E ANNUAL SALE of-Ma- hs t t a t 
Sh i r t s Is now on a t T h e S. M. Jon-
e s Co. 
F O R RENT—Conven ien t cottafce 
wi th in! ! modern improvemen t s on 
Gaston s t r ee t . Ernes t I.. Bar ton 
6—10-13 Pd. 
The 8 t a t e Board of Char i t i e s and 
Correc t ions has begun Its Inspection 
of Jai ls , cha lngangs and poorhouses . 
Several Cltlea and towns have al-
ready been Inspected and It Is proba-
ble they will visit Chester a t an early 
date . 
WISHING JJIng a t Dreamland 
today,' , S , . ' 
Mrs. W . t. Barber and Miss J a m e s 
Sanders were Rock Hill visi tors 
Wednesday. — 
Miss L i l l i an Harr i son , of Rock 
Hill. Is visi t ing he r sister , Mr,a. D. H. 
Fa r th ing , on West E n d . ' 
Regu la r services will be held a t 
Bethe l M. E . ' c h u r c h Sunday morning 
Rev. C. E. Hurts , I). D.. Pnstor of i 
t h e F i r s t Baptist ehurch . of Coliim- j 
bia. has accepted an imi t a t ion of th ' - | 
Chr is t ian Civic I .eague of C h e s t e r ! 
County Bnd will speak a t t h e Operif | 
House in th i s ci ty on next Sunday 
p f te rnoon at four o'clock to t h e men 
of Choster and Ches te r county on | 
the genera l sub jec t , "Chr i s t i an Citi j 
xcnshlp ." 
Rev. Hur t s is one of the foremost ] 
min is te rs of tho S ta te and Is consid-
ered one of tile best In formed men 
In t h e country on C u r r e n t Civic ques-
t ions. Being such an alile s p A K W 
j t Is hqped t ha t a large crowd will 
take a d v a n t a g e of t h e opportuni ty 
of hea r ing him. 
He Will All the pulptt at the First 
Baptist church Sunday morn ing and 
In t h e evening will preach at tile 
union services a t Bethel M. K. 
church . 
NOTIC K OK KINAI. DISCHAIMiE. 
Notice Is hereby glveh' t ha t Tf."' ff 
Westbrook Is Gua rd i an of t h e e s t a t e 
of W. D. Dickey h a s th i s day made 
applicat ion unu> me fo r a flnal dis-
charge as such Gua rd i an ; and that 
t h e 7 th day o f .Sept. 1915 a t 10 
o'clock A. M.. a t my office, has been 
appointed for t h e hear ing of said pe-
t i t ion . 
A. W. WISE, 
J u d g e of Probato . Chester . S.C. 
Augus t 4th,, 1915. 3t . -Fr l . 
jf Winnsboro, and . The Home and Sayings Institution of Chester County 
eelved br inging messages of s 
and sympathy . 
filr. J . A. H a f n e r will hold servl 
Cedar Shoals Presbyter ian o 
•Sunday a f t e rnoon ai four_ o ' 
The public is cordip.llj tr.vlted 
GERMANS FINAfeLY 
CAPTURE WARSAW. 
Mrs. J o h n W. Wlx Is a t t h e Mag-
{8.50 M E N ' 8 P>lm .Beach S a l t s on- ' .dalene Hospi ta l ; where s h e w a s oper-
*<5^5 a t T h » 8 . M- Jonee , a t ed on yes te rday m o r n i n g 
W i t h i n . a few days t h e city will 
commence work on Wylie Street , 
nea r tho Seaboard s ta t ion . Th i s 
should be good news to t h e ci t izens 
fof th i s city a s a grea t many of t h e 
vis i tors en te r ing o u r ga t e s receive 
t h e i r f irst impression of the town on 
th i s s t ree t . Th i s s t r e e t has been 
badly In need of work fo r many years 
nnd we commend t h e ' p resent city 
council on t a k i n g t h e Initial « tep . 
P R O F E S S I O N A L 
DR. R. H. McFADDEN 
Who has been I n New York, 2 
months t ak ing special courses !n 
"Qen l t a -Unlnary . a n d Veneral di-
s e a s e s . " H a s re turned to h a off ice 
b) J h e Pry o r Building.. 
TUESDAY, AUGUST 17th. 
Is the Open ing Day For 
t r o o p s T a k e Capital a f - P o u n d - * > • 
t e r Fierce Fight ing—Rus»; n» 
Seem to Have Escaped With 
Guns. 
Warsaw has fallen and t h e fa r 
f lung lines of t h e Aus t roGerman 
threes a re press ing cloto on the re-
t reat ing Russians. Ba-.arlan troops 
led by Pr ince Leopold were f i rs t to 
en ter the capltol hut not without 
f ierce res is tance by the- Russians whe 
retired eas tward in the direction of 
Mins. . 
T h e number of Russian pr'Boners 
taken has not been e s imated. It 
seems, however, tha t most ot the 
troops of Grand Duke Nl hoftia rixade 
their way safely o m of tho ct 'y, t i l l -
ing the i r guns with them. 
As to Warsaw itself, it had been 
virtually dismantled so f a r as guns, 
factories, machine s h o j s and prob-
ably everything else tha t wou'd h o 
of value to t h e invaders is concern-
ed and In addition a large portion 
of t h e populace had depar ted s ince 
It f i r s t became k n o w n - " ' ! hat-, the . 
chance 'o f Uie Russians long h o ' i ^ g 
out was negllglble.j 
T h e Teutonic nines a r e s ' l l l / con -
t inulng their dr ive .against tho Rus-
s i ans on o ther p a r t s of the ' l ine. 
NEW SERIES No. 27 
In the 
SPRATT BUILDING AND LOAN ASSOCIATION 
Now in its Twenty-third year without a single loss, and 
where over 800 people have gotten their HOMES. 
Don't you want to save? Don't you want to lay up 
something for the "RAINY DAY?" Don't you want a 
HOME of your own?' 
.ffhen start shares in Series No. 27, siSng with more 
than one thousand others who are already on the road 
to>independence. 
Write for full particulars, or come in and talk the mat-
^.' ter over with «•» 
B. M. SPRATT, Secretary and Treasurer. 
DIRECTORS • 
O. B. WHITE, Pres ident . 
R. R. HAFNER, Vlce-Pre*. 
j . T . COLLINS. 
W.W. COGLER. 
T . H. WHITE 
& E . McFADDEN, At torney. 
Office-120 Main Street 
C. C. EDWARDS 
W . J . I R W I N 
' " 
J 
It Is Only Through 
SLEEP 
That nature is able to restore the tissues 
worn out by work. It is impossible to 
sleep these sultry nights without the de-
licious cooling breeze from an ELEC-
TRIC FAN blowing on you. You can 
get a breeze for a full night's sleep' at 
the small cost of 
THREE CENTS. 
Is Your Body Worth More Than An Electric Fan? 
SOUTHERN PUBLIC UTILITIES 
COMPANY 
CHESTER BRANCH CHESTER, S. C. 
Report of the Condition of 
" The Peoples National Bank 
O F CHESTER, S. C . 
No. 10.663 
Chester, in the State of South Carolina, at the close of bu6 
iness June 23rd, 1915. 
RESOURCES 
Loans and discounts (notes held in bank) $167,872.01 
Overdrafts, secured and unsecured None 
Securities, other than U. S. bonds (not 
including stocks) owned and unpledged $16,000,000 16,000.00 
Subscription to stock of Fed-
eral Reserve Bank $4,700.00 
Less amount unpaid 2,360.00 2,350.00 2,350.00 
Banking house, $12,700.00; furniture 
and fixtures. $3,300.. 16,000.06 
Due from Federal Reserve Bank........ 2,000.00 
Due frorti &pprovea"'iteite:rv* dgeaCo' in • 
New York. Chicago and St. Louis .5 ,195 .74 
Due from approved reserve agents in 
other reserve cities 2,543.38 7.739.12. 
Due from banks and bankers (other 
than included in 8 and 9) 12,849.62 
Checks on banks in same city or 
town as reporting bank 264.93 
Fractional currency, nickels and 
cents 248.19 
Notes of other national banks 250.00 
Total coin and certificates 6,709.65 29,061.51 
Total *, 
LIABILITIES 
Capital stock paid in 
Surplus fund 
Undivided profits $13,796.86 
Reserved for Interest 3,000.00 $16,796.86 
Less current expenses, inter-
est and taxes paid 3,160.26 
Due to banks and bankers 
(other than included in 5 and 6 
Demand deposits: 
Individual deposits subject 
to check 64.363.70 
Cashier's checks outstanding 310.75 
Deposits requiring notice of 
. less than 30 days 14,740.39 
Time deposits: 
Certificates of deposits due on 
or after 30 days : 57,162.77 
$231,283.52 
57,162.77 140,146.1 
$231,283.52 Total 
State of South Carolia, \ s g * 
County of Chester / , 
I, W. A. Corktll, cashier of the above nSmed bank, do solemn 
ly swear that the above statement is true to the best of my knowl 
edge and belief. ** W. A. CORKILL. Cashier. 
Subscribed and sworn to before me this 29th day of July, 1915. 
J. R. DYE, Notary Public. 
Correct—Attest: 
John Fraier. 
Jno. M. Jone«. 
H. E. McConpell 
Directors. 
MULES WANTED! 
L 
MESSRS. JONES & OGLESBY 
OF ATLANTA, GA. 
Will Have a Buyer at Our Stables On 
Wednesday, August 11th 
and will pay good prices for Mules weighing one thousand 
pounds or more and measuring 15 hands 1 inch and up. It's a 
long time before you will need them to plough again. Better 
turn them into cash and save the feed. Don't forget the date. 
W. L ABERNATHY'S STABLE 
FORT LAWN, S. C 
CAROLINA PEOPLE TELL 
x OF STOMACH REMEDY 
8uf forer» F i n d 8v» l f t R « l l o f b y U i 
o f R c m a r k a b l * T r e a t -
m e n t . 
Stomach sufferer* In the Southeast 
and. In tact, all over the country have 
found remarkable and efficient 
suits from the use of Mayr's Wonder-
ful Remedy. 
Many have taken this remedy and 
tell today of the benefits they re-
ceived. Ita effects come quickly—the 
first dose convinces. Here Is what 
two Carolina folks have written: 
W. R. DAVENPORT, Parker, N. C. 
"For years I have suffered from a d 
ease which puzzled doctors. I heard 
of your remedy and one bottle gave 
me relief. Your full treatment has 
about cured me." 
J. E. ERWIN, Winston-Salem, N. C. 
—"I am satisfied through personal use 
of the powers of your remedy. You 
have saved my life." 
Mayr's Wonderful Remedy gives per-
mxnent results for stomach, liver and 
Intestinal ailments. Eat as much and 
whatever you like. No more distress 
after eating, pressure of gas in the 
stomach and around the heart. Oet one 
bottle of your druggist now and try it 
on an absolute guarantee—if not i 
Uctorr money will be returned. 
T h e - F i v e P o i n t 
T o n s o r i a l P a r l o r 
1 8 1 G a d s d e n S t . 
T h r e e A N o . 1 W o r k -
men. N o W a i t i n g . S a n i -
t a r y S h o p . W i l l a p p r e -
c ia te y o u r business . 
E . W . M c C a l l , P r o p r i e t o r 
Notloei Judge Probate. 
All Administration Executors Guar 
dlans and Trustees having charge of 
estates i s this office and not having 
done so, a re hereby reminded: The 
law requires that returns and ac-
counting be made in th's offlfce an-
nually between the 1st. day of Jan-
uary and the 1st., day of July each 
year. Those falling to do so 
liable to be deprived bf commissions 
and ruled tor neglect. All partli 
ro t having complied with such pro-
visions this year are called upon to 
do so without delay or expense. 
A. W. WISE. 
Judge Probate. 
Chester, 8 . C. August 1st. 1915. 
NOTICE. 
Notice Is hereby given that li 
order that every voter may have i 
chance to secure a registration certi-
ficate and thus bo able to u k e part 
In the special election, on the liquor 
question Tuesday, Sept. 14th. the 
County Registration Board will be 
In the Grand Jury room at the Court 
House in Chesteiv C„ Saturday, 
Aug. 7th, and 8atutday. Aug. U t h , 
from mine o'clock A.) M. to 4 o'clock 
P. M. each day. 
By order of the County Board of 
Registration. 
John Rosa, Chm. 
Chester, 8. C., Aug. 4, 1>15. I t 
For Infan t* and Children. 
The Kind You Have 
Always Bought 
Bears th= 
OpUmi-Mofplunc 
N O T NARCC 
Acprswztatrzimcsa 
Aperfttt Remedy for 
Hon. Sour Stomadi-Dlarttaa 
Worms jConvulskmsfevtrot 
ness and LOSS OF SLEW 
FacSinilc Sijnarart of 
N E W YORK. 
•A 
~ 1 
Exact Copy of Wrapper. 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTDRIA 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
unexcelled. 
Your Patronage Appreciated 
FENNELL--Y OUNG 
Motor Co. * r 
Which Bank? ! s a n a l l i m p o r t a n t q u e s t i o n t o o n e w h o h a s m o n e y t o depos -i t t ^ J f h o u s a n d s o f t h e b e s t i n f o r m e d p e o p l e 
of C h e s t e r a n d C h e s t e r C o u n t y h a v e s e t t l e d t h i s q u e s t i o n i n a 
m o s t s a t i s f a c t o r y m a n n e r by d e p o s i t i n g t h e i r m o n e y w i t h u s . 
W e c o r d i a l l y i n v i t e you t o c o m e a n d d o l i k e w i s e . 
The Commercial Bank 
C h e s t e r , S. C . 
C A P I T A L - - - $100,000,00 
S U R R L U S - • - / $50,000,00 
A. G. BRICE, President, R. B. CALDWELL, Vice-Pres. 
ROBERT GAGE, Cashier. 
• ' W e t r e a t y o u s q u a r e all t h e y e a r r o u n d . " 
U N I N S U R E D 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
Married m a n 47. Wi fe and children beneficiaries. 
H a s no insurance , Declined on. account of rap id 
pulse a n d high blood pressure. T w e n t y yea rs ago, 
even ten yea rs ago, he m i g h t have secured t h e p r o -
tection he now seeks and canno t ge t . 
Monthly Income Service 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Cheater , S. C. 
A. M. SIMPSON, Agent 
Richburg , S. C. 
M. M. MATTIS0N, General Agent 
Anderson , S. C. 
/• < 
The Semi-Weekly News 
v BELIEVES IN 
BOOSTING CHESTER 
r/-
• , v «xH 
